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研究代表者 工学部 唐 政
【背景と目的】
調査会社IDCによると,世界中の2800万ものビジネスユーザーが,1日あたり合計10億件も
























































の公式サイ トの許可を得て,インターネットワー トにも接続 されてお り,ホームページ
hip:〃― j―qqoCOmからフリーダウンロー ドができる。本システムは日本国立大学の技術とし
て2006年3月から商用化されている(図1参照)。
【利用施設】平成 16年度については,VBL施設の利用は該当なし。
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